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ABSTRACT
Amenorea laktasi adalah suatu keadaan tidak adanya haid setelah melahirkan yang di sebabkan oleh tindakan menyusui yang
berfungsi sebagai kontrasepsi alamiah. Penelitiaan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu menyusui terhadap
amenorea laktasi di kecamatan pidie tahun 2010 berdasarkan usia, pendidikan dan pekerjaan. Jenis penelitian ini adalah survey
deskriptif.Penelitian ini dilakukan pada bulan januari sampai bulan februari 2011 terhadap 160 orang ibu menyusui dengan
menjawab kuesioner dalam bentuk angket yang diberikan oleh peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan hanya 8,8%  (14
responden) yang berpengetahuan tinggi, 39,4% (63 Responden) berpengetahuan sedang sedangkan selebihnya sebanyak 51,9% (83
Responden) berpengetahuan rendah. Jadi dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan ibu menyusui
terhadap amenorea laktasi di kecamatan pidie cenderung rendah yaitu 51,9% (83 orang) 
Kata kunci : Metode Amenorea Laktasi (MAL)
